












































with  their uniform grave  furnishings, offer a  reliable  foundation  for  interpre‐
tation: they evoke the “non attained wedding” and female virtutes. 
                                                 
1  Dirección electrónica: asevillaconde@gmail.com 
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asuntos  relacionados  con  la  propiedad  o  la  ley  (Lecrivain,  1877‐1889a:  1586); 
además de chismosas, emocionalmente  inestables, veleidosas, vulnerables y  li‐
bidinosas (Knaap, 2011: 67)2.  

























que suponía  la pérdida de un miembro de  la  familia–  la muerte de una  joven 
romana en edad núbil?  
En anteriores  trabajos hemos abordado cómo una muerte ante suum diem 
rompía  el  ordo  naturalis,  lo  que  implicaba  una  serie  de  comportamientos  y 
rituales funerarios específicos que no sólo afectaban a los ’άωροι, muertos pre‐











dasen  englobados,  los  individuos  afectados  por  una muerte  prematura  eran 
tratados de un modo distinto al resto de la sociedad; estando sus rituales fune‐
rarios  sujetos  a  un  conjunto  de  comportamientos  y  prácticas  específicas  que 
variaban  según  la naturaleza del difunto y  las  causas de  su deceso. De  todos 
modos,  estos  rituales  se  caracterizaban  por  una  serie  de  sentimientos  encon‐





























2.   ENTERRAMIENTOS DE  IMMATURI ET  INNUPTI EN LAS PROVIN‐




turas  cuyo  ritual parece  responder  a un particular  grupo de muertes prema‐
turas  (Martin‐Kilcher,  2000:  63‐76),  immaturi  et  innupti  según  las  fuentes6.  Se 











años y  fue enterrada en un  sarcófago de mármol, en  la zona de  los Horti Do‐
mitiae. En  el  interior del  sepulcro,  su  cabeza, girada  levemente a  la  izquierda 
hacia una muñeca de marfil, fue ornada con una corona de hojas y flores. Tam‐
bién  llevaba diversas  joyas: pendientes, un collar, algunos anillos y un esplén‐
                                                 
5   Los  elementos  empleados  para  tal  fin  son múltiples  y  variados.  Entre  estos  destacan  las 
piedras asentadas sobre la anatomía del individuo, la posición en decúbito prono de los así 



























mos  los  nombres  y  la  edad  de  alguna  de  ellas:  la  ya mencionada  Crepereia 
Tryphaena8, en Roma; Cossinia9, en Tivoli; Iulia Graphide10, en Brescello, en el río 
Po, y Claudia Victoria11, en Lyon. Además, la naturaleza de sus sepulturas, en al‐
gunos  casos  en  sarcófagos  de mármol  o  asociadas  a  pequeños monumentos 






































































Cerca de Roma  0‐50  ¿?  ¿?    ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●   
Puglia  0‐50  ¿?  I    ●  ●    ●    ●  ●  ●   
Brerscello  s. II d. C.  15  C                  ●   
Roma,  
Prati Castello  150  14/17  I  ◙  ●  ●  ●    ●  ●  ●  ●  ● 
Roma,  
Via Casia  150/180  8  I  ◙    ●        ●  ●  ●  ● 
Vetralla  150/180  ±20  I  ◙   ●  ●      ●  ●  ●   
Roma, Vallerano  180/200  16/18  I  ◙   ●  ●    ●    ●     
Tivoli  200  66  I  ◙           ●      ● 
Bonn  280  9  I  ◙   ●    ●  ●      ●   
Trento  300  12  I  ◙   ●      ●    ●  ●  ● 
Lyon, Trion  300?  10  I  ◙                 ● 
Tarraco  S. IV‐V d. C  5  I  ◙                 ● 
Yverdon  S. IV‐V d. C  14  I                    ●● 
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funerarios, parece implicar la pertenencia de estas  jóvenes a estratos altos o, al 
menos, acomodados de  la  sociedad  romana. Según  las  inscripciones,  sabemos 
que Cossinia era noble de nacimiento,  Iulia Graphide  fue  la hija adoptiva de un 
próspero  liberto y Crepereia Tryphaena aunque  también debió pertenecer a una 
familia de libertos, a  juzgar por la localización de su enterramiento (en los  jar‐










de  cada uno de ellos  es bastante  fragmentario,  sobre  todo  si  los  comparamos 















contenida  una urna de  barro  gris  oscuro  y  base  curvilínea,  con un  borde de 
perfil muy  irregular. Apareció cubierta con una  tapadera de cocción oxidante, 
terminada en un botón de perfil cilíndrico en el centro, que se había  introdu‐
cido,  junto  con  el  ajuar que  la  acompañaba,  en una  sepultura  construida  con 
piedras irregulares. Su ajuar estaba compuesto por una serie de clavos de hierro 
de diferente tamaño, todos de cabeza redonda y vástago cuadrangular, así co‐
mo diversos ungüentarios de  vidrio,  tres de  ellos prácticamente  completos  y 
restos de otros cuatro, bastante deteriorados por haber  sido  sometidos a altas 




































edificación, ya que  su  cimentación  apoya, directamente,  sobre  el nivel geoló‐
gico.  El monumento  se  encontraba  emplazado  en  un  recinto  cerrado  por  un 
muro, fabricado con piedras irregulares de mediano tamaño ligadas con arcilla, 
que delimitaba una superficie de 126 metros cuadrados. En su interior se loca‐
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De  entre  todos  los documentados,  el número 16  es  el más  relevante del 
conjunto por diversos motivos: por un lado, por tratarse del primero de los in‐







el mango de hueso, un ungüentario de vidrio  Isings 82 y  restos de  fibras  tex‐
tiles. 
— El último enterramiento constado en esta provincia y con similares ca‐
racterísticas a  los presentados, se  localiza en  la necrópolis de El Monastil y se 
fecha en un momento  tan  tardío como es el siglo VI d. C. Éste se ubica en un 
espacio  funerario,  de  carácter  rural,  que  supera  el  tradicional  concepto  que 
tenemos de necrópolis, pues en él se documentaron una serie de estructuras –en 





De  todos  los enterramientos excavados nos  interesa  la  sepultura 12, una 
simple fosa practicada directamente en la tierra y orientada en dirección oeste‐
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siglos  I  y  II  d.  C.  De  entre  todas  ellas,  la  sepultura  9  destaca  tanto  por  la 
singularidad de su construcción, como por el ajuar que en ella se depositó. Se 




piedra azul en  la que  se había grabado  la  figura de una garza y  restos de un 
espejo. Además, entre la cubierta y la tierra que se había dispuesto sellando el 
conjunto, se hallaron  fragmentos de una  fíbula de bronce,  restos de un objeto 
indeterminado  de  cobre  y  un  pequeño  rodillo  de  cuarcita  achatado,  tal  vez 
usado a modo de amuleto. 
























queño  espejo  de  bronce,  algo  fragmentado,  cuyo  anverso  conserva  parte  del 
bruñido original; además, su cara posterior está decorada con series de estrías 
circulares y concéntricas y una serie de calados que bordean el contorno. 
— En el  caso de Emerita Augusta,  son  cuatro  los  casos que, hasta el mo‐
mento, hemos podido documentar con un amplia cronología que va del siglo I 
al III d. C. 
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C. a  los siglos  I y  II d. C. En  total se han consignado 14 monumentos, y es el 






las paredes  estaban  construidas  también  en  ladrillo  y  su  techumbre  se  había 





Ésta  se  localizaba  en una pequeña  fosa de  forma  rectangular delimitada 
por un muro de ladrillos, en cuyo interior se conservaban los restos de una inci‐
neración. El ajuar funerario se había colocado al oeste de la fosa y, aunque total‐
mente  calcinado,  estaba  compuesto: por un  espejo, una  fíbula, un  collar  tren‐
zado, un pendiente y  restos de un  cerrojo, un pequeño enmangue metálico y 
una plancha del mismo material pertenecientes a una cajita. 
● En  la  zona  este de  la  ciudad,  en  el  llamado  Sitio del Disco,  concreta‐
mente en la C/ Cabo Verde y en la fase funeraria más antigua constatada en este 
lugar, que  se  fecha entre  los  siglos  I y  II d. C.,  se hallaron  tres  incineraciones 
muy arrasadas desde antiguo y,  con ellas, una  sepultura  infantil denominada 
Inhumación A1 y datada en el siglo I d. C. Perteneció a un  individuo de corta 
edad,  una  niña  de  unos  siete  años,  que  fue  sepultada  en  una  profunda  fosa 
excavada  en  la  roca natural,  en  cuyo  interior  se había  levantado una  cista de 
tegulae  con  cubierta  a  dos  aguas  y  orientada  en  dirección  noreste‐suroeste. 
Como ajuar  le acompañaba una  lucerna  cerámica, Deneauve VA, un  acus dis‐
criminalis de hueso, Beal A XX‐15, y un huso de hueso, Beal A XVIII‐15,  todo 
ello dentro de  la  fosa,  sobre  la  cubierta y  a  la  altura de  los pies. El  resto del 
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De  entre  todos,  nos  interesa  el  denominado Actividad  1,  una  sepultura 
que apareció arrasada, por lo que sólo se pudo identificar la fosa calcinada, al‐







● Finalmente,  en  la  zona  sur de  la  ciudad,  entre  la Calle Albuhera y  la 
Avenida Lusitania, a 420 metros de las murallas, se sitúa otra zona funeraria e 
industrial  fechada  en  época  altoimperial. En  total  se han documentado hasta 
cuatro  recintos  funerarios  y  en  el  interior  del mayor  de  ellos,  que  tiene  una 
planta en forma de “L”, se habían practicado ocho enterramientos.  







huso  con  su aguja,  tres  conchas marinas, una moneda y una  lucerna de  cerá‐
























































































Emporiae13  I d. C.  ¿?  C          ●  ●         
Emporiae14  I d. C.  Inf.  C  ◙ ●        ●    ●     
Tarraco15  IV‐V d. C.  5‐6  I  ◙   ●          ●  ●  ●
El Monastil16  VI d. C.  Inf.  I      ●               
Provincia Lusitania 
El Pradillo17  I d. C.  ¿?  C            ●      ●   
Emerita 
Augusta18  I d. C.  ¿?  C  ◙    ●      ●  ●       
Emerita 
Augusta19  I d. C.  7  I  ◙  ●    ●      ●  ●?     
H. do 
Padrao20  I‐II d. C.  ¿?  C  ◙    ●      ●    ●     
Ossonoba21  II d. C.  ¿?  I  ◙ ●  ●      ●         
Emerita 
Augusta22  II‐III d. C.  ¿?  C        ●    ●         
Emerita 
Augusta23  III d. C.  ¿?  C  ◙  ●    ●    ●    ●     
Provincia Baetica 
Carmo24  I d. C.  ¿?  C  ◙   ●      ●  ●?       
Carissa 
Aurelia25  I d. C.  ¿?  C  ◙  ●  ●    ●  ●    ●     
Singilia 




































gían  las  cenizas  resultantes de  la  cremación de  los  cadáveres; no obstante,  su 
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gilia Barba,  cerca del  cortijo de El Canal,  en una zona próxima al  río Guadal‐
horce. En este  lugar, han sido varias  las zonas donde se han  localizado sepul‐










fechados  en  época  de  Claudio‐Nerón;  cuatro  cuencos  del  mismo  tipo, 





























determinar  la  falta  de  conservación  de  algún  elemento más,  propio  de  estos 












datos  son  conocidos–,  que nos permiten  afirmar  la  existencia de un  compor‐
tamiento  funerario específico para un  tipo determinado de óbitos, el cual está 







Los objetos que acompañan a  estas difuntas,  a priori, podrían  ser  clasifi‐
cados  como un  ajuar de  tipo personal,  aunque  su  combinación  en un mismo 
enterramiento y  las características de  las sepulturas en  las que se encontraron, 
nos permiten establecer  su vinculación con una visión especial del  funus acer‐










29   MARTIN‐KILCHER,  2000:  65‐66,  los  clasifica  en  tres  categorías: A.  Joyería  y  elementos  de 
aderezo personal; B. Instrumentos personales y C. Muñecas y objetos en miniatura; a la que 



















Por norma, era el padre o  la madre quienes dirigían  la educación de  los 
niños. En los primeros años se hacía más hincapié en el desarrollo moral que en 







cosas que aprender que  los  libros no enseñaban  (Johnston, 2010: 83 y Guillén, 
1997: 191‐195 y 202‐262). Aunque en el caso de las familias acomodadas, las ni‐
ñas, tras dominar  las primeras  letras y el cálculo elemental, pasaban a  los gra‐
máticos, que les enseñaban el griego y el latín. Al mismo tiempo aprendían a to‐
car la cítara, la lira, la flauta, a cantar y a danzar30; pero, ante todo, se les ense‐
ñaba  a disponer una  casa bien  acomodada. A  la  joven  romana  se  la  educaba 
desde niña para que supiera cumplir a conciencia  los deberes que debería de‐
                                                                                                                                               
hemos añadido el grupo “objetos propios de las labores de la mujer en el mundo romano”, 
donde englobamos el huso y la rueca que S. Martin‐Kilcher inserta en el grupo B. 
30   Y  aunque hasta  el momento no  conocemos  la  combinación de  los  elementos  aquí presen‐
tados con instrumentos musicales, sí sabemos que diversos objetos de este tipo han sido en‐
contrados en sepulturas romanas datadas entre los siglos II y V d. C.; simbolizando, de igual 


















podemos olvidar cómo el hilado de  la  lana constituía una de  las  tareas  feme‐
ninas por excelencia. Prueba de ello es su frecuente representación en determi‐




—  Juguetes  infantiles,  entre  ellos muñecas. Éstas  siempre  representan  a 
una  mujer  adulta,  suelen  estar  fabricadas  en  ricos  materiales,  generalmente 
marfil, su altura oscila entre los 15 y los 25 cm y, en ocasiones, están ataviadas 
con elaborados vestidos e incluso joyas. Su aparición, al menos en Hispania, no 







cartar  otros materiales menos  nobles.  Se  trataba  de  una  serie  de  juguetes,  o 






siendo  un  potente  amuleto  contra  el  fascinum32.  Era  frecuente  que  familiares, 






CONDE,  2014:  230‐233. El  tema del  fascinum  es  abordado  en profundidad por: MONTERO 













deben  ser  interpretados  no  como  simples  ofrendas  de  objetos  propiedad  del 
difunto o  juguetes para el niño  fallecido y su disfrute en  la otra vida  (Degani, 
1951‐52: 15‐19 y Rossi, 1993: 156), sino como una serie de elementos simbólicos 
que pueden  ser asociados al  ritual  romano del matrimonio y que parecen  re‐
flejar el estatus social de aquéllas que habían fallecido antes de contraerlo. Este 











padre. Para  las hijas  todo era distinto, ya que el derecho civil  las mantenía en 
incapacidad al estar bajo tutela perpetua, pues nunca dejaban de pertenecer a la 
casa,  donde  siempre  tenían  un  dueño:  el  padre  cuando  era  hija  y  el marido 
cuando era esposa –en otros casos, si no tenía padre ni estaba casada, el pariente 
varón más próximo–  (Lecrivain, 1877‐1889a: 1586). Pese a  todo, una vez había 
contraído matrimonio –al menos en  su casa–  la mujer  lejos de  ser esclava era 





                                                                                                                                               
HERRERO, 2006: 121‐148; DEL HOYO y VÁZQUEZ, 1996: 441‐466 y, especialmente, ALVAR 
NUÑO, 2010. 




























su  infancia y  los consagraba a un dios36. Podía ser Venus37,  los Penates domés‐
ticos (Johnston, 2010: 65), la Fortuna Virginalis o Artemisia38, entre otros39. Aspec‐














que su aparición en un enterramiento de este  tipo simbolizaría  la virginidad y  la castidad, 
una virtud ampliamente propagada por los primeros padres de la Iglesia (COOPER, 1996: 45‐
67). 
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to que explicaría la presencia de los crepundia, las miniaturas o las muñecas en 





éste  como en el otro mundo, a  raíz de  su  soltería  (Sevilla Conde, 2014: 240 y 
Martin‐Kilcher,  2000:  72‐73).  Sobre  todo  si  tenemos  en  cuenta  que,  por  su 




un  cinturón  atado  con  el  nodus Herculeus,  que  sólo podía desatar  el novio,  y 
cubría  su  cabeza  con un velo naranja o  rojo  (Lecrivain, 1877‐1889b: 1655). Un 
cuidado especial se prestaba al peinado de su cabellera, ésta se entrelazaba con 
cintas  (uittae) y se distribuía en seis crenchas  (sex crines); para,  finalmente, cu‐
brirse con un velo (Lecrivain, 1877‐1889b: 1655 y Guillén 1997: 139‐140). Este he‐
cho se vería corroborado por la aparición de coronas y ricas joyas en alguno de 
estos  enterramientos.  Es  posible,  incluso,  que Crepereia  Tryphanea,  que murió 
entre los 14 y los 17 años, fuese sepultada vestida de novia. No obstante, no era 
infrecuente que la corona se hiciese con plantas sagradas y flores recogidas por 
la misma  joven  (Lecrivain, 1877‐1889a: 1586 y  Johnston 2010: 66), aspecto que 
dificultaría su documentación arqueológica. 
Tras una serie de sacrificios y auspicios favorables, se procedía a los ritos 
nupciales  (Guillén, 1997: 140, nota 238): se  firmaban  los  testimoniales del con‐
trato matrimonial y  la pronuba unía  las manos derechas de  los esposos, era  la 
dextratum  iunctio (Lecrivain, 1877‐1889b: 1655). El matrimonio podía celebrarse 
por confarreatio o efectuarse por la coemtio o usus (Johnston, 2010: 67). En ambos 
                                                 
40   Tal vez deba otorgarse el mismo significado a  la acumulación de bustos  femeninos –fabri‐
cados en terracota– aparecidos en determinadas sepulturas de niñas o jóvenes, con los que se 
simbolizaría  el mundo  adulto,  regido por  la  belleza  y  la moda,  además de  otros matices 
mucho más trascendentes, relacionados con la fecundidad y el matrimonio. Este carácter fe‐









terminada, cuatro de ellas se sitúan entre  los 4 y  los 10 años; seis entre  los 12 –edad  legal 
para  el matrimonio  en Roma–  y  los  20  años.  Sólo  una  superaba  con  creces  esta  edad,  la 
sacerdotisa de Vesta que falleció a los 66 años (MARTIN‐KILCHER, 2000: 63‐77). 








talasse! En esta comitiva  tenían un destacado papel  tres  jóvenes, cuyo padre y 
madre aún siguieran vivos, que llevaban junto con la esposa: un huso, una rue‐





monio.  Parece  ser  que,  desde  tiempos  tradicionales,  estos  objetos  tenían  las 
mismas implicaciones para la mujer, que el arado para el marido (Guillén, 2000: 
323). Bordar,  tejer  e hilar  estaban  entre  las principales  tareas de una matrona 
romana y prueba de ello es cómo estas  labores se equiparan a  las más  impor‐
tantes virtudes de  la mater  familias. Sirva de ejemplo una  inscripción  funeraria 





su casa  (Guillén, 2000: 239). Elementos que  junto con el espejo,  las  joyas o  in‐
cluso el recado de escritura formaban parte del imaginario femenino, al menos 
de  aquellas  jóvenes  que pertenecían  a  familias de  cierto  estatus dentro de  la 
sociedad romana. 
Pero  si  todos  estos  paralelismos  no  bastasen  para  dar  explicación  a  las 
causas de  esta  costumbre  ritual,  tal  vez uno de  los  enterramientos  recogidos 
(Martin‐Kilcher, 2000: 64 y Mancini, 1930: 353‐369) refuerce definitivamente esta 






                                                 
42   La ceremonia terminaba en casa de los novios, tras una serie de fórmulas rituales, ofrendas y 






















raba con el  título de esposa  (uxor) y en  la que buscaba una posteridad para sí 
mismo y para sus descendientes directos. El matrimonio fue, desde el principio, 
considerado como una sociedad santa y consagrada, al menos en alguna de sus 










De  este modo,  las  prácticas  funerarias  concernientes  a  aquellas  niñas  o 
jóvenes, de  las que se habían acordado sus esponsales o se  iban a casar en un 
corto espacio de  tiempo, son un  fiel reflejo no sólo de su pertenencia a un es‐
trato  social  determinado,  sino  de  las  frustradas  esperanzas  que  unos  padres 




nes  arqueológicas  debe  otorgárseles  un  alto  contenido  simbólico  e  incluso 
religioso, ya que perpetúan, con su incorporación a la tumba, la protección del 
                                                 
45   V(irgini)  V(estali)/Cossiniae/L(uci)  f(iliae)/L(ucius)  Cossinius  Electus/Undecies  senis  quod 
Vestae  paruit  annis/hic  sita  virgo, manu  populi  delata/  quiescit  L(ocus)  d(atus)  s(enatus) 
c(consulto)  (Inscr.  It.,  IV, 1, nr. 213.) Para un análisis de  la  inscripción: GRANINO CECERE, 
2003: 74‐75. 
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